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Abstrak  
PT. Terminal Bara Makm ur Abadi merupakan perusahaan swasta yang bergerak  di 
bidang batu bara meliputi jasa transportasi angkut batu bara dan penyewaan lahan  
bat u bara (stockpile). Namun pemasaran  dan transaksi sewa menyewa sekarang ini 
masih dalam bent uk manual, yang membuat transaksi sewa menyewa tersebut tidak  
efektif dan efisien karena membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Tujuan  
penelitian ini adalah membuat sistem penyewaan transportasi dan lahan batu bara 
berbasi web secara on line dan membantu perusahaan memberikan informasi yang 
akurat mengenai jasa transportasi angkut bat u bara dan penyewaan lahan batu bara.  
Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi pustaka, metode pengumpulan  
data, studi lapangan,  pengimplementasian program, analisis,  perancangan dan  
pemesanan jasa transportasi dan lahan. Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem 
penyewaan transportasi dan  penyewaan lahan batu bara berbasis web untuk  
mendukung sistem penyewaan pada PT.TBMA. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah  dengan  adanya sistem penyewaan berbasis web,  diharapkan perusahaan  dapat 
meningkatan jasa penyewaan secara bertahap. 
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